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ڦࠉᮏᇽ ࠉࠉࠉ኱Ᏻᑎᮏᇽ
㸿ࠉ᭪Ὕ᐀ ࠉࠉࠉㄋ㢪ᑎᮏᇽ
ࠉࠉ㸯ࠉᮾගᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉᘅ※ᑎᮏᇽ
ࠉࠉ㸰ࠉ༓ගᑎᮏᇽ
ࠉࠉ㸱ࠉኴ㐠ᑎᮏᇽ 㹂ࠉ᪥ⶈ᐀
ࠉࠉ㸲ࠉᾏ₻ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉ⍞௝ᑎᮏᇽ
ࠉࠉ㸳ࠉ⍞ⰾᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉ᰿ᮏᑎᮏᇽ
ࠉࠉ㸴ࠉṇἲᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉᏳ㝯ᑎᮏᇽ
ࠉࠉ㸵ࠉほ㡢ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉጁ↷ᑎᮏᇽ
ࠉࠉ㸶ࠉ†㙾ᗡᮏᇽ ࠉࠉࠉጁἲᑎᮏᇽ
ࠉࠉ㸷ࠉᱵᫀᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉጁ⤒ᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉ኱ⶈᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉᐿ┦ᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉᖖ៞ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉἲ㍯ᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉᮏ⏣ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉᮏගᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉ฼῭ᗡᮏᇽ ࠉࠉࠉᮏ඾ᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉጁᐉᑎᮏᇽ
㹀ࠉίᅵ┿᐀ ࠉࠉࠉ⋢Ἠᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉ㛗᫂ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉୡᑛᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉ຾ᘅᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉᑓᛕᑎᮏᇽ 㹃ࠉ┿ゝ᐀
ࠉࠉࠉ㢪ㄋᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉᐑᮏᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉᮏගᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉ൤ⶶᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉᚓ຾ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉἨ៞ᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉ኱⚟ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉ㐢↷㝔ᮏᇽ
ࠉࠉࠉᅉ㡿ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉᮾග㝔ᮏᇽ
ࠉࠉࠉす᪉ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉṇぬᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉ❧ⶈᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉ⸆ᖌᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉᩥṦ㝔ᮏᇽ
㹁ࠉίᅵ᐀ ࠉࠉࠉᘯᶞᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉ⯚ᇛᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉ኱஌ᑎᐈẊ
ࠉࠉࠉᚰᓊᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉᐃ⚟ᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉᏳᅧᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉ༓ᡭ㝔ᮏᇽ
ࠉࠉࠉ኱஌ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉ㛗㇂ᑎᮏᇽ
ࠉࠉࠉἲ↛ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉ㐢↷ᑎᮏᇽ
➨ϭ❶ ಶูホ౯
㸯 ୍ぴ࣭఩⨨ᅗ
௨ୗ࡟ಶูホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ Ჷࡢ୍ぴ࡜఩⨨ᅗࢆ㍕ࡏࡿࠋ
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ࠉࠉࠉ㛗Ᏻᑎᮏᇽ 㹁ࠉ㸯ᐊᵓᡂ㸱㛫ᇽ
ࠉࠉࠉ㜿ᙗ㝀㝔ᮏᇽ ࠉࠉࠉᏳ㝯ᑎ♽ᖌᇽ
ࠉࠉࠉᅜศᑎᐈẊ ࠉࠉࠉ኱ⶈᑎ஬ⓒ⨶₎ᇽ
ࠉࠉࠉᘯோᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉⶈ⳹ᓠᑎㆤᦶᇽ
ࠉࠉࠉ኱៞ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉᖹἨᑎẝἋ㛛ᇽ
ࠉࠉࠉ᭭ⲷ⨶ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉᮾගᑎ༑භ⨶₎ᇽ
ࠉࠉࠉ⚙㛗ᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉᐿ┦ᑎጁぢᇽ
ࠉࠉࠉ㛗㇂ᑎዟࡢ㝔
㹄ࠉኳྎ᐀ ࠉࠉࠉⶈ⳹ᓠᑎඵ♽ᇽ
ࠉࠉࠉᙎㄋᑎᮏᇽ ࠉࠉࠉᑓ⛠ᑎᇽ
ࠉࠉ኱㢪ᑎ᪥㝈ᆅⶶᇽ
㹅ࠉ᫬᐀ ࠉࠉ⍞௝ᑎ᪥ぶᇽ
ࠉࠉࠉ኱㢪ᑎᮏᇽ ࠉࠉ∵ᑿ⚄♫ኳ‶ᐑ
ࠉࠉᐑᮏᑎẝἋ㛛ᇽ
㹆ࠉ༢❧࣭ࡑࡢ௚ ࠉࠉᐿ┦ᑎ♽ᖌᇽ
ࠉࠉࠉ㜿ᘺ㝀ᇽ ࠉࠉᘯோᑎㆤᦶᇽ
ࠉࠉࠉᙗີ㝔ᮏᇽ ࠉࠉ෇៞ᇽ
ࠉࠉࠉ┿ᴦᑎᮏᇽ ࠉࠉᐆⶶᆓほ㡢ᇽ
ࠉࠉࠉㆤᮧᑎᮏᇽ ࠉࠉ⚙㛗ᑎ⍠⍵Ẋ
ࠉࠉࠉ኱⪷㝔ᮏᇽ ࠉࠉᇽᯘほ㡢ᇽ
ࠉࠉࠉ㟷㱟ᑎᮏᇽ ࠉࠉᬛගᆓ㔠ยẚ⨶ᇽ
ࠉࠉࠉᶞᯘᑎᮏᇽ ࠉࠉⶈ⳹ᓠᑎᐦཝᇽ
ࠉࠉࠉᬑ㛛ᑎᮏᇽ ࠉࠉᘯோᑎ⍠⍵Ẋ⸆ᖌᇽ
ࠉࠉᬑ㛛ᑎほ㡢ᇽ
ڦࠉᇽ ࠉࠉ♽ᖌᇽ
㸿ࠉከᐊᵓᡂᇽ ࠉࠉす㱟ᑎ኱ᖌᇽ
ࠉࠉࠉ㜿ᘺ㝀ᇽ
ࠉࠉࠉ㜿ᘺ㝀ᇽ 㹂ࠉ㸯ᐊᵓᡂ㸳㛫ᇽ
ࠉࠉࠉṇἲᑎほ㡢ᇽ ࠉࠉ኱஌ᑎᮏᇽほ㡢ᇽ
ࠉࠉࠉ⸆ᖌᇽ ࠉࠉᅜศᑎᮏᇽ⍠⍵ᇽࠉͤ㸯
ࠉࠉࠉ࿃₲⸨ᇽ ࠉࠉ㛗㇂ᑎほ㡢ᇽ
ࠉࠉࠉ༑⋤ᇽ ࠉࠉ኱᪥Ꮕ⚄♫ᣏẊᪧ኱᪥ᇽࠉͤ㸰
ࠉࠉࠉ㔝ᮧᇽ ࠉࠉΎỈᑎᮏᇽほ㡢ᇽ
ࠉࠉࠉ㜅㨱ᇽ ࠉࠉ᰿ᮏᑎ♽ᖌᇽ
ࠉࠉࠉᚚᱵᇽ ࠉࠉ஬㑻ර⾨ᇽ
ࠉࠉࠉ༑⋤ᇽ ࠉࠉ⸆ᖌᇽ
ࠉࠉࠉ㔝⏣ᇽ ࠉࠉጁᐉᑎ♽ᖌᇽ
ࠉࠉࠉ㈆ᚰᇽ ࠉࠉᮾග㝔Ꮚ⋤ᶒ⌧ᇽ
ࠉࠉࠉほ㡢ᇽ
ࠉͤ㸯ࠉᕷᣦᐃᩥ໬㈈
㹀ࠉ㸯ᐊᵓᡂ㸯㛫ᇽ ࠉͤ㸰ࠉ┴ᣦᐃᩥ໬㈈
ࠉࠉࠉほ㡢ᇽ
ࠉࠉࠉᮾග㝔ᩥṦᇽ
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